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Abstract 
 
This article analyzes how the Great European War or the First 
Eurocentric Civil War and the Russian revolutions affected the process of 
Finlands Independence of 1917. In the beginning the historical context of 
the Independence, its roots derived from the position of Finland as an 
autonomous Grand Duchy of the Russian Empire, the internal Finnish 
Independence related events as well as its interconnections with the 
Russian revolutions and the Great War of 1914-1918 are discussed. This 
article gives special emphasis to the analysis of how the three phases of the 
Brest-Litovsk peace process affected the Finnish independence process, 
from the Finnish point of view through the main official actors. 
Keywords: Great War, Russian revolutions, Finland, Brest-Litovsk. 
 
n este artículo se analiza cómo afectaron la Gran Guerra Europea o 
la Primera Guerra Civil Eurocéntrica del siglo XX y las revoluciones 
rusas al proceso de independencia de Finlandia en 1917. Para 
empezar se discute el contexto histórico de la independencia, sus raíces 
derivadas de la posición de Finlandia como un Gran Ducado autónomo en el 
Imperio ruso y los eventos internos de Finlandia relacionados con la 
independencia, así como sus interconexiones con las revoluciones rusas y la 
Gran Guerra Europea de 1914-1918. El interés central de este artículo consiste 
en analizar cómo afectaron las tres fases del proceso de paz de Brest-Litovski 
a la independencia de Finlandia, especialmente desde el punto de vista 
finlandés a través de los principales actores oficiales. 
 
La independencia de Finlandia 
 
Finlandia obtuvo su independencia1 cuando el mundo en la fase de la 
globalización intensiva de esta época (con las fases consecutivas del 
liberalismo económico e imperialista) había entrado en el periodo de las 
revoluciones (como la mexicana desde 1910 y las rusas desde 1917) y las 
Guerras Civiles Eurocéntricas del siglo XX (1914-1918; 1939-1945; 1947-circa 
19912). Podemos verlo como un largo periodo de guerras, revoluciones 
                                                          
1 Para un análisis más detallado de la independencia de Finlandia, véase Minkkinen 2012. 
2 En la historiografía Europa-céntrica, las guerras centrales europeas de alta y baja intensidad 
realizadas en el contexto del orden mundial eurocéntrico del siglo XX, están definidas como la 
primera y la segunda guerra mundial y la guerra fría. En realidad, estas guerras y conflictos, que, sin 
embargo, fueron de varios grados mundiales en el sentido geográfico o cruzaron las fronteras de la 
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(entre 1910-1991/2000) y crisis económicas y depresiones, que empezaron 
con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, y en Alemania ya antes, por 
lo menos parcialmente relacionado con las excesivas indemnizaciones de la 
guerra dictaminadas a ese país.3 Como resultado de la época de la 
autonomía como Gran Ducado dentro del Imperio ruso (1809-1917) y la 
benevolencia de los zares Alejandro I y Alejandro II, a la Finlandia 
independiente pertenecieron también la llamada Finlandia Vieja anexada 
por el Imperio ruso después de los periodos de guerra y la ocupación, 
conocidos como el Gran Odio (1700/1710-1721) y el Pequeño Odio (1741-
1743), e incluyendo partes de la Carelia del Este y Petsamo (Peäccam en la 
lengua Sami) en el norte de Finlandia. 
Desde el punto de vista de Finlandia y de Carelia, la derrota del Imperio 
ruso en su guerra contra Japón (1904-1905), la huelga general de 1905 dentro 
del Imperio ruso (incluyendo Finlandia y Carelia) y los periodos de 
opresión (1899-1905 y 1908-1917) de las autoridades rusas, fueron 
importantes. La introducción del parlamento unicameral en Finlandia 
(1906) le abrió las puertas del poder estatal también a los socialdemócratas. 
Éstos representaban a los trabajadores, a los campesinos y a varios otros 
grupos que se encontraban en condiciones aún peores. Antes de la 
independencia de 1917 y durante la Guerra Civil que empezó en enero de 
1918, los partidos de centro-derecha e izquierda formaron sus propios 
gobiernos provisionales, que tenían sus propios y distintos modelos 
sociales.4 A través de la Guerra Civil el modelo promovido por las fuerzas 
sociales conservadoras, los partidos de centro-derecha y las tropas blancas 
se consolidó, así como su poder social y estatal. 
Sin embargo, aunque el país obtuvo su independencia, fue socialmente 
dividido. Esta división fue azuzada por la brutalidad de los vencedores 
blancos contra los perdedores rojos, la cual causó problemas internos y 
externos para el gobierno de Finlandia. Varios perdedores rojos huyeron a 
la Rusia Soviética y el Partido Comunista de Finlandia fue fundado en 
Moscú el 5 de septiembre de 1918. Con la consolidación de la revolución 
bolchevique, especialmente la Rusia Soviética de Stalin llegó a ser cada vez 
                                                                                                                                       
Europa geográfica, fueron guerras civiles europeas o eurocéntricas, conflictos de modernas 
ideologías europeas (y/o sus representantes) que dieron la primacía al crecimiento económico. Es 
más correcto, en general, desde la perspectiva histórica y no-eurocéntrica llamar a estas guerras la 
Primera, la Segunda y la Tercera Guerras Civiles Eurocéntricas (o Europeas) del siglo XX. Por lo 
tanto, la guerra (o las guerras) declarada por el primer gobierno de George W. Bush es la Primera 
Verdadera Guerra Mundial, porque ésta es la primera guerra de alcance mundial que no ha sido 
llevada a cabo primariamente entre los representantes de las ideologías de crecimiento económico 
europeas. (Véase Minkkinen 2005, 26; Minkkinen 2010, 89-90; Minkkinen 2012, 10, nota al pie 4.) En 
esta ponencia uso, además del nombre la Gran Guerra Europea, esta nueva terminología de las 
guerras europeas. 
3 Véase MINKKINEN (2009ª); (2009c); KEYNES (1920). 
4 Véase MINKKINEN (2009b), 41-42. 
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más problemática para Finlandia y los comunistas finlandeses orientados 
hacia Moscú fueron vistos como la quinta columna de la URSS estalinista. 
Además, varios miles de los rojos finlandeses huidos a la Rusia Soviética 
fueron purgados por las autoridades bolcheviques y esta realidad del 
paraíso soviético apoyó, entre otras cosas, a la reintegración de la sociedad 
finlandesa hacia finales de la década de 1930. 
Finlandia no hubiera podido obtener su independencia en 1917 sin la 
Primera Guerra Civil Eurocéntrica del siglo XX (1914-1918) o la Gran Guerra 
Europea y las revoluciones rusas. Este punto de vista es congruente con la 
idea más general de que la depresión de la economía mundial y/o la guerra o 
el conflicto entre los poderes imperialistas centrales abren posibilidades 
políticas, económicas y sociales para los países periféricos o medio-periféricos 
y dependientes5, de la que Finlandia formaba parte porque pertenecía al 
Imperio ruso, aunque fuera autónoma. Los rusos más nacionalistas, 
conservadores y blancos no estuvieron dispuestos a dar la independencia, 
pero los bolcheviques, basando todavía su política de nacionalidades en el 
pensamiento de Lenin, estuvieron dispuestos. Es probable que su política 
incluyera la idea de reincorporar Finlandia a la familia de las repúblicas 
socialistas y soviéticas, después de que los trabajadores y los campesinos 
finlandeses hubieran hecho su propia revolución o la transición 
parlamentaria al socialismo.6 Sin embargo, la verdad histórica es que los 
bolcheviques encabezados por Lenin otorgaron la independencia que la 
URSS estalinista trató de anular un poco más de 20 años más tarde. 
Además, los periodos de opresión o rusificación (1899-1905 y 1908-1917) 
fortalecieron la voluntad finlandesa para obtener la independencia. Durante 
estos periodos los rusos quisieron fortalecer la uniformidad de su imperio 
compuesto de varias etnias y nacionalidades y, consecuentemente, delimitar 
y hasta acabar con los privilegios relacionados con la autonomía. Por eso, la 
mayoría de los finlandeses de todas las clases sociales querían defender su 
autonomía y poco a poco se incrementó también la voluntad para la 
independencia estatal. Como varias personas de las capas sociales más altas 
tenían un interés particular en la continuidad, fueron los socialdemócratas 
los que más promovieron la independencia, además de los activistas a favor 
de la independencia y los jääkäri con su base en la palabra alemana jäger, 
significando el cazador, soldados de la infantería ligera cooperando con y 
buscando entrenamiento militar en el Imperio alemán. Por otra parte, 
después de la revolución bolchevique, la derecha y el centro político, y 
                                                          
5 Véase e.g. WALLERSTEIN (1979), 98-101; MINKKINEN (2004), 44-45; MINKKINEN 
(2009ª), 84. 
6 Según Arvo Tuominen, Lenin pensó que la dictadura del proletariado no era necesario en 
Finlandia, en donde la transición de la democracia burguesa a la democracia proletaria sería 
posible véase MINKKINEN (2012), 106-107, nota al pie 195. 
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también los conservadores de la línea dócil, llegaron a ser cada vez más 
críticos hacia Rusia, ahora la soviética. Al mismo tiempo, la izquierda y los 
rojos vieron en la Rusia roja posibilidades que no existían antes7. 
El gobierno provisional de Rusia promulgó el Manifiesto de Marzo de 1917, 
que restauró los derechos y privilegios del Gran Ducado autónomo, fortaleció 
la posición del Eduskunta (el parlamento) e hizo posible la formación de un 
Senado, encabezado por el socialdemócrata Oskari Tokoi, que promovió las 
reformas socio-económicas y el desarrollo de la independencia de Finlandia. 
Cuando los bolcheviques hicieron un intento de revolución en Rusia en julio de 
1917, el Senado de Tokoi promulgó la Ley de Poderes (Valtalaki) del 18 de julio 
de 1917. Los partidos burgueses estuvieron contra esta ley, pero votaron por 
ella, porque temieron que su oposición ayudara a los socialdemócratas en las 
próximas elecciones. Con esta ley se declaró el Eduskunta como poder 
supremo, salvo las relaciones exteriores y los asuntos militares que quedaron en 
las manos rusas.8 El gobierno provisional de Rusia que estaba contra la Ley de 
Poderes disolvió el Eduskunta el 31 de julio y dictó que las nuevas elecciones 
parlamentarias fueran organizadas en octubre de 1917. Según Arvo Tuominen, 
los socialistas recibieron mucha información (y oyeron rumores) de que los 
líderes de los partidos burgueses o por lo menos la mayoría de ellos habían 
maniobrado con los rusos o por lo menos esperado la disolución del 
Eduskunta. Cuando los socialdemócratas perdieron en las nuevas elecciones de 
octubre, varios de ellos se decepcionaron y radicalizaron, lo cual incrementó su 
voluntad de recurrir a las fuerzas y los métodos extraparlamentarios.9 
Los núcleos de las guardias que llegaron a ser las tropas rojas y blancas 
en la Guerra Civil de 1918 habían sido formados ya en el contexto de la 
huelga general de 1905. En esta época la opinión de ambas en relación con 
la opresión rusa era más similar, es decir, crítica, que durante la guerra civil, 
cuando los rojos estaban más cerca de los revolucionarios radicales rusos y 
los blancos finlandeses vieron a los rojos en ambos lados de la frontera 
como enemigos. Como los jääkäri que representaban a los finlandeses de 
varios grupos sociales, y al principio especialmente a las familias con 
recursos económicos participaron en la instrucción militar medio-
clandestina en el Imperio de Alemania desde 191510, los activistas también 
estuvieron ligados a Alemania. El emperador Guillermo II aprobó el 27 de 
marzo de 1917 un documento, en el que Alemania prometió trabajar, en los 
límites permitidos por las condiciones, para la realización de la soberanía de 
Finlandia en sus negociaciones de paz con Rusia. Así ellos recibieron una 
                                                          
7 Véase MINKKINEN (2012), 94-95, nota al pie 173. 
8 Véase MINKKINEN (2009b), 41 & 133; Tokoin senaatti, http://uta.fi/suomi80/ 
tieto7.htm; Valtalaki, http://uta.fi/suomi80/tieto40.htm. 
9 MINKKINEN (2009b), 41; TUOMINEN (1956), 66-69. 
10 Véase y compárese con SOIKKANEN (1970), 133-138; ERONEN y KOMONEN (1930), 5-
27; MINKKINEN (2009b), 41-44 & 129-134. 
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prueba formal de que los alemanes tomaron el asunto de Finlandia en serio. 
Ésta apoyaba también el movimiento de los jääkäri, aunque no tanto como 
los activistas quisieron, porque los alemanes prohibieron la publicación de 
las explicaciones relacionadas con el desarrollo de los asuntos militares.11 
Los jääkäri participaron también, como parte de su instrucción militar, 
en las batallas contra los rusos en el frente del este alemán en la Gran 
Guerra Europea. Cuando regresaron a Finlandia su meta principal fue 
luchar por la independencia de Finlandia, pero cuando la Guerra Civil de 
Finlandia empezó la mayoría de ellos luchó en las tropas blancas contra los 
rojos, que en el pensamiento blanco vino a ser igualado con la lucha por la 
independencia contra los rusos. Se piensa generalmente que el rol de los 
jääkäri con su instrucción militar, en combinación con la invasión de las 
tropas alemanas, encabezados por el conde, el general Rüdiger von der 
Goltz, al sur de Finlandia, fueron decisivos para la victoria de los blancos en 
la Guerra Civil de Finlandia contra los rojos con poca instrucción militar, 
aunque éstos últimos obtenían armas de las tropas rusas que todavía 
permanecían en Finlandia. Las tropas rusas no participaron mucho en las 
batallas y se piensa que esto estaba relacionado con el complejo juego entre 
los alemanes y los revolucionarios rusos, como Lenin, en el contexto de la 
Primera Guerra Civil Eurocéntrica del siglo XX. 
Aunque los finlandeses trataron de obtener su independencia y lucharon en 
su propia guerra civil, éstos fueron para los alemanes (y para los bolcheviques 
soviéticos) parte de un juego más amplio. Por ejemplo, según Arnolds Spekke, 
Finlandia también estaba incluida en el plan Das neue Ostland de 1915, según el 
cual los Países Bálticos, Finlandia, Ucrania y los Caucasos serían anexados por 
los alemanes. Además, en el Tratado de Paz de Brest-Litovski, más tarde 
abrogado por el Tratado de Paz Versalles, Letonia fue dividida y Polonia, 
Lituania, Curlandia, Livonia y Estonia se dieron a los alemanes. Conforme con 
lo que Spekke llama el ensueño oriental de los imperios de Alemania y Austria 
en declive, éstos habían planeado que Lituania se le diera al duque Urach de 
Württenberg, Ucrania al archiduque Eugenio de Austria, Kurzeme en Letonia 
al propio emperador Guillermo II de Alemania y el trono de Finlandia se le 
diera al príncipe Federico Carlos de Hesse.12 
 
El Tratado de Paz de Brest-Litovski y  los tratados relacionados 
 
Aunque Finlandia había podido construir sus propias instituciones 
estatales cuando fue un Gran Ducado autónomo, no tuvo su propio servicio 
externo y los intereses finlandeses en el extranjero fueron promovidos 
                                                          
11 PAASIVIRTA (1947), 48 & 142-144. 
12 SPEKKE (2006), 296 & 313-314. 
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principalmente a través de las embajadas y consulados rusos.13 Durante la 
época de la opresión rusa o rusificación, fueron importantes los contactos 
privados y medio-clandestinos, por ejemplo, por parte de los activistas 
hacia Alemania. Cuando el país obtuvo su independencia las decisiones 
relacionadas con los asuntos exteriores fueron hechas por la división 
económica del Senado de Independencia dirigido por Pehr Evind 
Svinhufvud y cuando se formó un nuevo senado, después de la Guerra 
Civil, dirigido por Juho Kusti Paasikivi, el 27 de mayo de 1918, Finlandia 
tuvo a su primer senador de los asuntos exteriores, Otto Stenroth. Éste fue 
un banquero que tomó parte del grupo que lanzó el banco Kansallis-Osake-
Pankki, representando capital finohablante y conocido por su capacidad 
organizativa. Él estuvo cerca del movimiento nacional finlandés y los 
activistas promoviendo la independencia de Finlandia.14 
El primer encargado de los asuntos (alemanes) y más tarde el embajador 
en Alemania fue Edward Hjelt, catedrático de química, quien había 
estudiado y trabajado en el Imperio alemán y fue un prominente miembro 
de la orientación alemana y representante de las realistas. Trabajó para 
obtener apoyo militar alemán para la independencia de Finlandia y negoció 
y firmó los tratados de paz y comercio entre Finlandia y Alemania; los 
cuales pudieran acaso realizados haber hecho a Finlandia política y 
económicamente un protectorado alemán. Después del derrumbe del 
Imperio alemán Hjelt, como realista, tuvo que renunciar a su cargo en enero 
de 1919, pero antes de esto, ayudó al general alemán Erich Ludendorff a 
escapar con un pasaporte finlandés.15 En Petrogrado Finlandia fue 
representada por el último ministro-secretario de Estado Carl Enckell, quien 
fue nombrado después de la Revolución del Febrero de 1917 de Rusia y fue 
encargado hasta que se abolió el 28 de junio de 1918 la oficina del ministro-
secretario de Estado, que presentó los asuntos del Gran Ducado al zar de 
Rusia. Trabajó activamente para que el nuevo gobierno ruso y los gobiernos 
de los poderes occidentales adoptaran una actitud positiva en relación con 
la independencia de Finlandia.16 
                                                          
13 Véase Ministry for Foreign Affairs of Finland, The History of Foreign Affairs 
Administration in Finland, http://formin.fi/public/ default.aspx?nodeid=15179 
&contentlan=2&culture=en-US. 
14 Ministry for Foreign Affairs of Finland, op. cit.; Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007, 
298-299, Stenroth, Otto (1861-1939) 
15 SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 2004, 24-26, Hjelt, Edvard (1855-1921). 
16 Véase SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA 2003, 570-572 Enckell, Carl (1876-
1959). Enckell había sido, antes de entrar en las tareas de la vida económica, un oficial del 
ejército imperial ruso, en la Guardia (el Regimiento) Izmailovsky, así como el general 
Mannerheim, quien sirvió primero en el Guardia Lieib, en el Regimiento Guardia Chevalier 
ESS Emperatriz María Fiódorovna y durante la Gran Guerra Europea como el comandante de 
la 12 división de caballería en Polonia y Galicia y en 1917 como el comandante del cuerpo de 
ejército de caballería. En septiembre fue transferido a la reserva de los oficiales como impropio 
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Ellos estuvieron, entre otros, relacionados con el proceso que trató de 
introducir cláusulas benéficas para Finlandia en los tratados de Brest-
Litovski, en el que Finlandia no fue ni una parte negociador ni una parte 
firmante. El proceso de Brest-Litovski tuvo tres fases esenciales: 1) las 
negociaciones del armisticio entre la Rusia Soviética y Alemania & Austria-
Hungría, 2) las negociaciones de paz y la firma del Tratado de Paz de Brest-
Litovski entre la Rusia Soviética y Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y 
Turquía el 3 de marzo de 1918, y 3) la firma del Tratado Suplementario al 
Tratado de Paz de Brest-Litovski entre Alemania y la Rusia Soviética. 
 
Independencia y  el Tratado de Armisticio de Brest-Litovski 
 
La primera fase tuvo lugar entre la declaración de la independencia de 
Finlandia y su reconocimiento por los rusos-soviéticos. El senado de 
Finlandia dio la declaración de independencia al Eduskunta el 4 de diciembre 
de 1917 y el Eduskunta la aprobó el 6 de diciembre. El Consejo de los 
Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin y que incluyó a Trotsky y a 
Stalin entre los otros seis signatarios, otorgó el reconocimiento ruso el 31 de 
diciembre de 1917 y el Comité Central Ejecutivo lo confirmó el 4 de enero de 
1918. Los bolcheviques soviéticos habían hecho su declaración de paz el 8 de 
noviembre de 1917. Ellos promovieron su política de paz en varias maneras, 
también entre los poderes de la Entente, y el 26 de noviembre Trotsky hizo 
una aplicación formal al Comando Supremo del ejército alemán por un 
armisticio inmediato. El 29 de noviembre los gobiernos imperiales de Berlín y 
Viena declararon formalmente que las propuestas rusas formaron una base 
para las negociaciones del armisticio. El Tratado de Armisticio de Brest-
Litovski entre Rusia y Alemania & Austria-Hungría fue firmado el 15 de 
diciembre de 1917, con duración hasta el 14 de enero de 1918.17 
El Senado de Independencia de Svinhufvud fue representado en las 
negociaciones por Edward Hjelt. Ellos trataron de obtener que las tropas 
alemanes llegaran a Finlandia, pero el Comando Supremo alemán tenía la 
opinión de que enviando tropas alemanes a Finlandia, que todavía era parte 
de Rusia, obstaculizará las negociaciones del armisticio de Brest-Litovski. 
Ellos sugirieron que Finlandia se declarara independiente y que los alemanes 
                                                                                                                                       
en condiciones actuales. Él se retiró el 1 de 1918 y argumentó como causa la independencia de 
Finlandia. (véase e.g. http://www.mannerheim.fi/05_s_ura/s_surave.htm). En su carta desde 
Berlín (25 de abril 1918) al Svinhufvud, Hjelt estimó, que Mannerheim no luchó contra Rusia, 
sino contra las ligas rojas y, por su parte, el pueblo de Finlandia luchó contra Rusia. Calificó a 
Mannerheim como uno con orientación escandinava e indirectamente hacia el Entente. Hjelt 
vio también como problemático que Mannerheim hubiera estado tanto tiempo fuera de 
Finlandia y, además, él era en el fondo antialemán. 
17 Véase WHEELER-BENNETT (1963), 75-93 y los anexos; Sabatier 2009, cronología; Meri 
1995, 301. 
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apresuraran a Rusia para que ésta reconociera la independencia. Al mismo 
tiempo, los alemanes continuaron el envío de armas, que había sido 
interrumpido, a Finlandia. Ya antes los finlandeses de Viipuri (Vyborg), que 
tenían viejos contactos comerciales con Petrogrado, habían comprado más de 
mil fusiles rusos. Los finlandeses organizaron también varios robos de armas 
de los trenes de armas rusos.18 Como los alemanes habían prometido a los 
activistas finlandeses, les preguntaban a los rusos, durante las negociaciones 
del armisticio entre Alemania y Rusia de Brest-Litovski, cuál era la posición 
rusa en relación con la independencia de Finlandia. La posición alemana 
incluyó también que las tropas rusas deberían de ser retiradas de Ucrania y 
Finlandia. El comisario de relaciones exteriores Trotsky informó que el 
gobierno soviético estaba preparado a reconocer la soberanía de Finlandia cuando el 
gobierno de ésta hiciera la proposición sobre este asunto.19 
Los finlandeses declararon su país independiente, pero Svinhufvud no 
quería el reconocimiento del gobierno bolchevique y su Senado de 
Independencia hubiera querido el reconocimiento de la Asamblea Nacional 
rusa venidera. Sin embargo, como los alemanes vieron al gobierno de los 
bolcheviques como legítimo, pidieron su reconocimiento. Probablemente 
impactó también que Oskar Rosenqvist escribiera en una pro memoria 
confidencial el 28 de diciembre de 1917 (probablemente para Enckell), que los 
bolcheviques habían logrado crear verdaderos poderes estatales, los cuales 
habían faltado en Rusia después de marzo de 1917, aunque tenían solamente 
una representación de aproximadamente el 25 por ciento en el Congreso 
Constitutivo. Su punto de vista subjetivo fue que los bolcheviques mantuvieran 
su poder, y además, tenían mucho simpatía con la independencia de Finlandia. 
Parece que Rosenqvist conocía bien los asuntos de Petrogrado, como ya pudo 
mencionar que los bolcheviques planeaban transferir la capital de Petrogrado a 
Moscú lo cual se realizó el 5 marzo de 1918, dos días después de la firma del 
Tratado de Paz de Brest-Litovski y que en la pro memoria fue relacionado con 
la discusión acerca de la frontera en la provincia de Viipuri.20 
Con el reconocimiento, Lenin y su gobierno indicaron que los 
bolcheviques serían neutrales en relación con las inquietudes internas de 
Finlandia. Los primeros enfrentamientos armados empezaron en Viipuri el 19 
de enero de 1918 y el 22 las guardias blancas finlandesas empezaron a 
desarmar a las tropas rusas en varias partes de la Carelia de Laatokka. El 
                                                          
18 HANNULA (1956), 42-43. 
19 PAASIVIRTA (1949), 194-95; FISCHER (1930), Vol. I, 64. 
20 Pro memoria de Rosenqvist, 28.12.1917; FISCHER (1930), Vol. 1, 67; MERI (1995), 297; 
PAASIVIRTA (1949), 195. Rosenqvist nació en San Petersburgo el 30.5.1881 y sus padres fueron 
forjadores de oro. Estudió leyes y trabajó como reportero y jefe de la escuela comercial superior 
sueca. Fue matado en Helsinki por los rojos el 11.3.1918. Véase Universidad de Helsinki, 
Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/ 
henkilo.php?id =26225.   
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comandante de las fuerzas rusas en Finlandia, el teniente general Nadeshnij, 
ordenó la alerta para las tropas rusas y, además, desarmar a estas guardias 
blancas junto con las guardias rojas de los trabajadores finlandeses. Sin 
embargo, tuvo que delimitar las acciones rusas solamente a su propia 
protección. Trotsky había informado el 25 de enero que las tropas rusas 
mantendrían su neutralidad en los asuntos internos de Finlandia, una vez que 
la seguridad de éstas estuviera garantizada. El orden de las cosas cambió tres 
días más tarde21, pero la participación rusa quedo limitada, durante la Guerra 
Civil de Finlandia, principalmente a subastar de armas a los rojos finlandeses. 
 
El fin del armisticio y  el Tratado de Paz de Brest-Litovski 
 
Con el fin del armisticio el 14 de enero de 1918, así como las 
negociaciones de paz, los alemanes empezaron su avance en Ucrania. Desde 
el 18 de enero los alemanes empezaron la toma de Estonia sin resistencia 
contra ellos. Las fuerzas navales alemanas embarcaron en las Islas Åland, de 
donde las fuerzas navales suecas habían traído las guardias blancas 
finlandesas a Suecia y desde allá a Finlandia por la ruta ferroviaria en el 
Norte. El 26 de febrero Alemania presentó un ultimátum relacionado con el 
tratado de paz al gobierno de Lenin. Los rusos tuvieron que resignar sus 
derechos en relación con Polonia y la Báltica y reconocer la independencia 
de Ucrania.22 Cuando Finlandia pidió que otros países reconocieran su 
independencia, el gobierno de ésta pidió que su independencia fuera 
reconocida también por Ucrania, cuyas aspiraciones de libertad Finlandia 
había observado con simpatía23 y ahora en 2014, como un manera perversa 
de festejar el centenario del inicio de la Gran Guerra Europea, la Rusia 
agresora es de nuevo una amenaza para la integridad y soberanía territorial, 
autonomía y de facto para la independencia de Ucrania.24 
La Guerra Civil de Finlandia había empezado el 28 de enero de 1918 y en 
su carta del 14 de febrero de 1918 al general Erich Ludendorff, Hjelt, 
representando al gobierno de Finlandia, informó que él había enviado una 
demanda al Reichskanzler, el conde Georg von Hertling, en la que se 
lamentó el terrorismo de las tropas rusas en Finlandia y su unión con los 
bolcheviques finlandeses, quienes habían tomado Helsinki y el sur de 
Finlandia el gobierno fue trasladado temporalmente a Vaasa, en la costa 
occidental de Finlandia, en Ostrobotnia. Hjelt expresó sus dudas en relación 
con Suecia, como el asunto de las Islas Åland (que los suecos quisieron) 
                                                          
21 SUVINIEMI (1998), 38-39. 
22 SUVINIEMI (1998), 36. 
23 Carta del gobierno de Finlandia al gobierno de Ucrania. 
24 En línea con mi nueva terminología de las guerras, en el caso de la escalada de la 
agresión rusa en Ucrania en una guerra a nivel europeo, o más allá del territorio europeo, 
podemos hablar de la Primera Guerra Civil Eurocéntrica del siglo XXI. 
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estaba abierto y el gobierno de Finlandia pidió, en nombre del pueblo y el 
Estado de Finlandia, que el gobierno del poderoso Imperio alemán le 
apoyará con el envío de las tropas alemanas.25 Según Hjelt, quien estaba 
presente, el Comando Supremo alemán decidió el 21 de febrero realizar la 
intervención militar en Finlandia, para ayudar a los blancos finlandeses. Al 
general Mannerheim originalmente no le gustaba la idea, porque él pensó 
que podría vencer a los rojos por su propio esfuerzo; Hjelt escribió en su 
carta qué suerte que yo no lo sabía.26 
En su carta al gobierno de Alemania del 19 enero de 1918, Hjelt y el 
profesor Rafael Erich pidieron que los alemanes apuntaran en las 
negociaciones de paz de Brest-Litovski que las fuerzas rusas deberían salir 
de Finlandia. Además, pidieron que los jääkäri finlandeses que sirvieron en 
el 27 batallón de infantería prusiano (jäger), pudieran regresar a Finlandia e 
indicaron la voluntad del gobierno de Finlandia de comprar armas para una 
división de infantería. En su carta del 16 de febrero al Reichskanzler Georg 
von Hertling Hjelt recalcó la importancia de la salida de las tropas rusas y, 
además, que éstas deberían de acabar con la entrega de armas a los rojos 
finlandeses y así mantener su neutralidad.27 En su ultimátum a Rusia del 26 
de febrero, Alemania demandó que las tropas rusas debieran ser retiradas 
de inmediato de Finlandia. Para los suecos, humillados por el desembarco 
de las fuerzas navales en las Islas Åland, se les prometió la posibilidad de 
participar en el congreso separado acerca del asunto de las Islas Åland.28 
Los bolcheviques rusos firmaron su primer tratado internacional el 1 de 
marzo de 1918 con la Delegación del Pueblo, el órgano de los rojos finlandeses 
durante la Guerra Civil, o sea, el gobierno competidor de Finlandia. Por su 
parte, el gobierno oficial de Finlandia, que había anteriormente y durante la 
Gran Guerra Europea sido parte del Imperio Ruso, tuvo que firmar tratados de 
paz con los poderes centrales. El Tratado de Paz entre Finlandia y Alemania fue 
firmado unos días después del Tratado de Paz de Brest-Litovski, el 7 de marzo 
de 1918, por parte de Finlandia por Edward Hjelt y el profesor Rafael Erich y 
por parte de Alemania por el Reichskanzler Grafen von Hertling.29 El Tratado 
de Paz entre Finlandia y Austria-Hungría fue firmado el 29 de mayo de 1918, 
por parte de Finlandia por Edward Hjelt y el senador Allan Serlachius y por 
parte de Austria-Hungría por Stephan Graf Burían von Rajecz y Kajetan Mérey 
von Kapos-Mére.30 
                                                          
25 Carta de Hjelt al general Erich Ludendorff, 14.2.1918.  
26 Carta de Hjelt a Stenroth, 23.4.2014. 
27 Carta de Hjelt y Erich al gobierno de Alemania, 19.1.1918; Carta de Hjelt al Reichskanzler 
von Hertling, 16.2.1918.  
28 SUVINIEMI (1998), 36. 
29 Friedensvertrag zwischen Finnland und Deutschland, 7.3.1918. 
30 Friedensvertrag zwischen Finnland und Österreich-Ungarn/Békeszerződés Finnország 
és Ausztria-Magyarország Között, 29.5.1918. 
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El propio Tratado de Paz de Brest-Litovski fue firmado el 3 de marzo de 1918 
por plenipotenciarios de Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, el Imperio 
otomano y Rusia, incluyendo Richard von Kühlmann, Czernin von und zu 
Chudenitz & Kajetan Mérey von Kapos-Mére, Andrea Toscheff, Ibrahim Hakki 
Pascha y Grigori Jakowlewitch Sokolnikow. Para Lenin fue una Paz Tilsit, que 
no durará mucho tiempo, y el Emperador Guillermo II pensó que fue una Paz de 
Violencia.31 Para Finlandia lo más importante parte del tratado fue el artículo VI: 
Rusia se compromete a firmar inmediatamente la paz con la República del pueblo 
ucraniano y a reconocer el Tratado de Paz firmado entre ese Estado y las potencias de la 
Cuadrúplice. El territorio ucraniano será inmediatamente evacuado por las tropas rusas 
y la guardia roja rusa. Rusia cesará toda agitación o propaganda contra el gobierno o las 
instituciones públicas de la República del pueblo ucraniano. 
Igualmente, Estonia y Livonia serán evacuadas sin retraso por las tropas rusas y 
la guardia roja rusa. La frontera oriental de Estonia seguirá de forma general el 
curso del Narva; la frontera de Livonia pasará de forma general por el lago Peïpous 
y el lago Pekow hasta su parte sudoeste; después por el lago Luban en dirección a 
Lievenhov sobre el Dwina. Estonia y Livonia serán ocupadas por una fuerza de 
policía alemana hasta que la seguridad sea asegurada por instituciones nacionales 
propias y hasta que el orden constitucional sea establecido. Rusia liberará 
inmediatamente a todos los residentes de Estonia y Livonia detenidos o trasladados 
y asegurará el regreso seguro de todos los estonios y los livonios trasladados. 
Igualmente, Finlandia y las Islas Åland serán evacuadas inmediatamente por las 
tropas rusas y la guardia roja rusa y los puertos finlandeses de la flota rusa y de las 
fuerzas navales rusas. Siempre y cuando el hielo impida la transferencia de buques en 
puertos rusos, sólo limitadas fuerzas de oficiales permanecerán a bordo de los buques de 
guerra. Rusia cesará toda agitación o propaganda contra el gobierno o las instituciones 
públicas de Finlandia.  
Las fortalezas construidas en las islas Åland deben ser eliminadas tan pronto 
como sea posible. En cuanto a la permanente no-fortificación de estas islas, así como 
su tratamiento adicional con respecto a los asuntos técnicos militares de la 
navegación, se acordará en un acuerdo especial entre Alemania, Finlandia, Rusia y 
Suecia; existe un entendimiento de que, al deseo de Alemania, todavía otros países 
limítrofes con el Mar Báltico están invitados a participar en este asunto.32 
La Rusia Soviética ratificó el tratado el 17 de marzo de 1918 y las tropas 
alemanas (Die Ostsee-Division) dirigidas por el conde, el general-mayor 
Rüdiger von der Goltz, desembarcaron en Hanko, en Finlandia del sur, el 3 de 
abril. Éstas avanzaron hacia el este y conquistaron Helsinki el 13 de abril.33 El 
                                                          
31 Véase FISCHER (1930), Vol. 1, 66-67; WHEELER-BENNETT (1963), Anexo V, 403-404; 
Friedensvertrag zwischen Deutschland, Österreich=Ungarn, Bulgarien, und der Türkei 
einerfeits und Rußland andererfeits, 3.3.1918. 
32 Traducido por ORTEGa Terol (1996), 23. hasta la frase hasta que el orden constitucional sea 
establecido y el resto del artículo VI por PM. 
33 BAUMGART (1966), 97-98. 
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mismo día 3 de marzo los blancos finlandeses empezaron la conquista de 
Tampere, que los rojos defendieron fuertemente, pero por la tarde del 5 de 
marzo la ciudad fue conquistada, después de la batalla que fue hasta esa fecha 
la más grande en la historia de las guerras en los países Nórdicos. El 23 de abril 
los blancos empezaron la conquista de Viipuri, la capital de Carelia. Las 
conexiones de los rojos con Petrogrado fueron cortadas. En la noche entre el 25 
y el 26 de abril la Delegación del Pueblo, encabezada por Kullervo Manner, y el 
Consejo General de los rojos decidieron retirarse a Petrogrado. Los rojos 
capitularon el 29 de abril. Los últimos rojos capitularon el 5 de mayo, después 
de que un gran grupo de ellos había fracasado en su intento de retirarse a 
Petrogrado con los barcos desde Kotka el 4 de mayo. Las últimas tropas rusas 
dejaron, después del ultimátum finlandés, la fortaleza de Ino en Terijoki, a 60 
kilómetros de distancia de Petrogrado, y salieron de Finlandia con barcos el 14 
de mayo de 1918. Según Jukka Suviniemi, las tropas rusas habían planeado su 
retirada ya durante el armisticio y hasta el Tratado de Paz de Brest-Litovski. Sin 
embargo, los socialdemócratas y las guardias rojas finlandesas se opusieron a la 
retirada rusa. Después de este tratado las tropas rusas usaron, según Suviniemi, 
las batallas de las guardias rojas finlandesas para proteger su retirada. El 15 de 
mayo los blancos, encabezados por el general Mannerheim, realizaron su 
marcha del triunfo en Helsinki.34 
Los suecos sintieron una fuerte solidaridad con sus hermanas de raza en 
las Islas Åland y querían que éstas pudieran decidir su futuro a través de una 
consulta nacional.35 Las Islas Åland (Ahvenanmaa en finlandés) estuvieron 
anteriormente habitadas por pobladores relacionados con los finlandeses, 
pero desde circa 800 AD, en el contexto de la era vikinga, estas islas llegaron a 
ser completamente suecas y suecohablantes.36 Sin embargo, geológicamente 
estas islas pertenecen a Finlandia y estas pertenecieron también al Gran 
Ducado de Finlandia cuando éste fue parte del Imperio ruso (1809-1917). Los 
suecos quisieron estas islas y por ejemplo el periódico sueco Svensk Tidskrift 
propuso una ocupación temporal de las islas, pero la editorial del Dagens 
Nyheter de diciembre de 1917 se opuso a la ocupación37. Como las tropas 
rusas todavía estuvieron en las Islas Åland, los blancos finlandeses trataron 
de desarmarlas. Los suecos enviaron un contingente naval y de infantería a 
las Islas el 15 de febrero de 1918, supuestamente para proteger a la población, 
pero, según J. O. Hannula, su acción fue un disfraz para su política de 
ocupación. Además, los suecos cooperaron con los rusos, pero tuvieron que 
                                                          
34 HANNULA (1933), 233-242, 287-291, 298 & 306-308; Suviniemi 1998, 40. Sin embargo, 
hay que recordar que los socialdemócratas finlandeses promovieron la independencia 
fuertemente antes de los eventos políticos internos finlandeses de julio-octubre de 1917. 
35 Véase Suède,  IV  Politique étrangère.  Aland et Finlande.  Lagitation activiste.,  Bulletin 
périodique de la presse Scandinave, 7 de enero 1918, 4. 
36 Véase HUURRE (2009), 264. 
37 Véase Suède,  IV  Politique étrangère.  Aland et Finlande , op. cit., 6. 
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retirarse hasta mayo a causa del desembarco alemán.38 Fue la Sociedad de 
Naciones la que decidió finalmente en 1921 que las Islas Åland pertenecieran 
a Finlandia, pero que quedaran desmilitarizadas. Se dice que ésta fue la única 
decisión exitosa y duradera de la Sociedad de Naciones. 
En mayo de 1918 una expedición privada finlandesa, pero conocida por el 
gobierno, en Petsamo, en el norte de Finlandia, había entrado en batalla contra las 
tropas inglesas que apoyaron, por sus propios intereses, a los rojos finlandeses 
huidos y a los bolcheviques así como a los blancos rusos. Cuando el gobierno de 
Finlandia protestó, el ministro inglés expresó su duda acerca de que Petsamo 
perteneciera a Finlandia, aunque ellos sabían que el zar ruso Alejandro II lo había 
dado al Gran Dudado de Finlandia. Sin embargo, los gobiernos de Inglaterra y 
Francia informaron que ellos podrían posiblemente comprometerse a entregar 
Petsamo a Finlandia después de la guerra, pero ahora (en mayo), cuando las 
tropas alemanas ocuparon a Finlandia, ellos no pudieron donar alimentos y 
tampoco permitir que Finlandia actuara para extender sus fronteras. El 1 de julio 
el embajador sueco C. G. Westman informó que él había propuesto a su gobierno 
que, al mismo tiempo, quiso las Islas Åland que Suecia podría intermediar en 
el asunto de Carelia (del Este), cuya población es finlandesa y que había 
anunciado su voluntad a ser incorporada a Finlandia. El comentario general del 
senador de los asuntos extranjeros Otto Stenroth fue, el 6 de julio de 1918, cuando 
había firmado su informe semanal clasificado, que la situación de relaciones 
exteriores de Finlandia era extremamente severa.39 
 
El Tratado Suplementario al Tratado de Paz de Brest-Litovski 
 
Por otra parte, el proceso de Brest-Litovski continuaba y el Tratado 
Suplementario al Tratado de Paz de Brest-Litovski entre Alemania y la 
Rusia Soviética fue firmado en Berlín el 27 de agosto de 1918, por el 
contralmirante (retirado) Paul von Hintze representando a la Alemania 
Imperial y por M. Adolf Joffe, representando a la Rusia Soviética. También 
los finlandeses y los soviéticos habían negociado un tratado de paz en 
Berlín, pero las negociaciones se interrumpieron el 24 de agosto; una causa 
para esto fueron las demandas finlandesas relacionadas con la Carelia del 
Este.40 Este Tratado Suplementario contiene cuatro amplios artículos (7, 8, 9 
y 10) relacionados con la posición de Estonia, Livonia, Curlandia y Lituania, 
y dicta, específicamente, que Rusia renuncia su soberanía sobre Estonia y 
Livonia y, además, que éstas no tienen ningunas obligaciones hacia Rusia 
derivadas de su unión anterior con Rusia. Sin embargo, el tratado ofreció a 
Rusia rutas ferroviarias comerciales en Estonia, Livonia, Curlandia y 
                                                          
38 Véase e.g. HANNULA (1933), 122-129. 
39 Informe semanal de Stenroth, 6.7.1918. 
40 PAKASLAHTI (1926), 288, nota al pie 1. 
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Lituania, así como espacios libres para Rusia en los puertos de Reval 
(Tallin), Riga y Windau (Ventpils).41 En relación con Finlandia, los más 
importantes fueron los artículos 4 y 5. Según Aaro Pakaslahti, los alemanes 
no habían negociado con el gobierno finlandés cuando incluyeron en el 
tratado el artículo 5, que fue una sorpresa para Hjelt, y éste tampoco estaba 
enterado de las notas secretas acordadas con los rusos-soviéticos, que, 
según Pakaslahti, fueron desconocidas en Finlandia antes de su artículo 
publicado en 1926, y que fueron publicadas en el número de marzo pasado 
por la revista hamburguesa Europäische Gespräche.42 
Hjelt escribió, en su informe secreto al senador Stenroth el 31 de agosto 
de 1918, que el periódico socialdemócrata alemán Vorwärts había 
correctamente notado que realmente no se trataba de algunos tratados 
suplementarios, sino de un completamente nuevo tratado de paz. Según el 
artículo 4, Alemania no interfiere de ninguna manera en las relaciones de 
Rusia y sus subregiones y específicamente no causará o apoyará la 
formación de los Estados independientes en éstos. Sin embargo, Hjelt 
escribió que, según un jefe de un partido, esto no era un obstáculo para que 
alguna región de Rusia fuera incorporada al otro Estado y, por lo tanto, este 
artículo no impediría que Alemania apoyara a Finlandia en relación con la 
Carelia del Este, un territorio de los carelianos relacionados con los 
finlandeses, quienes la quisieron como parte de Finlandia independiente.43 
En el artículo 5 Rusia se comprometió a emprender todas maneras 
disponibles para remover inmediatamente, manteniendo su neutralidad, a 
todas las fuerzas armadas de Entente de la Rusia del Norte. Por su parte, 
Alemania se comprometió a garantizar que durante estos movimientos de 
guerra no se haría ningún ataque por parte de los finlandeses al territorio de 
Rusia, notablemente a Petrogrado. Sin embargo, Hjelt informó que Alemania 
no había desistido de sus planes de un ataque en el noroeste y de hecho los 
círculos políticos vieron que la acción militar en la Carelia del Este empezaría 
en otoño; acaso Finlandia se beneficiara de esta acción dependiendo de si los 
alemanes se juntaban con los finlandeses o con los bolcheviques. Según el 
doctor Streseman, el jefe de los nacional-liberales alemanes, esto dependería de 
cuánta confianza los alemanes pudieran depositar en el poder militar, la 
unanimidad y el orden interno de Finlandia.44 
Las notas secretas acordadas entre la Rusia Soviética y Alemania, enviadas 
mutuamente por mismos von Hintze y Joffe, delinearon, entre otras cosas, las 
fronteras de Estonia y Livonia.45 El tercer punto hizo adiciones en el artículo 
                                                          
41 Wheeler-Bennett 1963, Anexo VII, 427-434. 
42 PAKASLAHTI (1926), 287. 
43 PAKASLAHTI (1926), 287; Carta de Hjelt a Stenroth 31.8.1918. 
44 PAKASLAHTI (1926), 287-289; Carta de Hjelt a Stenroth 31.8.1918. 
45 Véase WHEELER-BENNETT (1963), Anexo VIII, 435-438.  
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5; según la adición, la presencia de las fuerzas de la Entente [prácticamente 
ingleses] constituye una amenaza para las fuerzas armadas de Alemania en 
Finlandia. Por eso, sí la acción rusa para remover las fuerzas de la Entente no 
alcanza su meta, Alemania sería forzada, con las fuerzas finlandesas, a hacer 
acciones, con la aprobación rusa, en el territorio ruso, al lado del sur y el 
sudeste del lago Laatokka (Ladoga). Alemania esperó que Rusia no 
considerara esta acción como hostil y que tampoco la resistiera. Cuando las 
fuerzas de la Entente hubieran sido removidas y la paz alcanzada, las fuerzas 
alemanas y las finlandesas se retirarían de las áreas de Rusia ocupadas 
durante esta acción, en el caso que estas áreas no volvieran a ser parte de 
Finlandia a través del tratado de paz entre Rusia y Finlandia.46 
Según Pakaslahti, con el artículo 5 Alemania causó problemas a la 
política de Finlandia relacionada con la Carelia del Este. Además, según él, 
con esta nota secreta Alemania violó la soberanía de Finlandia y dio la 
impresión al gobierno de ésta que Alemania apoyaba los objetivos 
finlandeses en relación con la Carelia de Este. En el secreto punto 11, 
Alemania prometió actuar a favor de que el gobierno de Finlandia liberara a 
las guardias rojas finlandesas encarceladas y permite que se marcharan a 
Rusia. Por su parte, Rusia se comprometía a darles la nacionalidad rusa y no 
usarlos militarmente contra Finlandia, o en las provincias que colindaran 
con Finlandia.47 Según Hjelt, él había sido informado que en las 
negociaciones los rusos querían que se dieran a estos rebeldes finlandeses a 
la república soviética para que fueran usados contra los checoslovacos, pero 
los alemanes no lo aceptaron, porque temieron que estos rebeldes, en el caso 
de ser llevados a Rusia, regresaran para perturbar el orden.48 
En el mismo informe secreto al Stenroth, Hjelt informó que la caballería 
alemana en la Báltica había pedido que Estonia, Livonia y Curlandia se 
incorporaran a Alemania. En los círculos gubernamentales alemanes se 
pensó que estas áreas debieran ser unificadas en un solo ducado y que éstas 
tuvieran una unión personal con Prusia, pero no que fueran partes del 
Estado Federal Alemán. Hjelt, de todos modos, no estuvo a favor de este 
plan y escribió que desde el punto de vista finlandés sería importante que estas 
provincias bálticas fueran gobernadas de otra manera, o una curiosa idea 
para un finlandés tendrían que ser devueltas a Rusia.49 
Esto último es especialmente interesante porque los estonios, quienes 
habían declarado independiente a su país el 24 de febrero de 1918, 
representados por el ministro de finanzas Johan Kuk y el coronel Johan 
Leidoner de la división estonia, habían propuesto el 12 de abril de 1918 en 
                                                          
46 PAKASLAHTI (1926), 288. 
47 PAKASLAHTI (1926), 288. 
48 Carta de Hjelt a Stenroth 31.8.1918. 
49 Carta de Hjelt a Stenroth 31.8.1918. 
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Petrogrado a los finlandeses, a través de Enckell, una confederación de 
Finlandia y Estonia. Ellos presentaron un plan detallado y dijeron que también 
en el lado finlandés se trabajaba con un plan analógico. Según Enckell quien 
tuvo que esconderse en Petrogrado entre los primeros días de febrero y el 4 de 
mayo los estonios pensaron que los alemanes, ocupando Estonia, fueron 
despiadados y que de los estonios ⅔ eran socialistas y ⅓ burgueses.50 
Finalmente no se adelantó la confederación y Estonia mantuvo su 
independencia con la ayuda de los finlandeses, quienes, como parte de las 
Guerras de Tribu, lucharon en 1919 en Estonia contra el Ejército Rojo y las 
Guardias Rojas compuestas parcialmente por los rojos finlandeses, quienes 
huyeron a la Rusia Soviética después de su derrota en Finlandia.51 El Imperio 
alemán se derrumbó el 9 de noviembre de 1918 y las tropas alemanas salieron 
de Finlandia el 16 de diciembre de 1918. Finlandia y la Rusia Soviética firmaron 
el Tratado de Paz de Tartu el 14 de octubre de 1920. Como los soviéticos 
violaron las estipulaciones del tratado en relación con la autonomía del Carelia 
del Este, las Guerras de Tribu continuaron hasta 1922. La URSS respetó las 
fronteras acordadas en Tartu hasta el 30 de noviembre de 1939, cuando ésta 
atacó ilegalmente y violando el Tratado de No-Agresión entre Finlandia y la 
URSS a Finlandia y empezó así la Guerra de Invierno, en el contexto histórico 
de la alianza entre Stalin y Hitler basado en el Tratado Molotov-Ribbentrop y 
su protocolo secreto adicional del 23 de agosto de 1939. 
 
Conclusiones 
 
Sin la Gran Guerra Europea y las revoluciones rusas Finlandia no 
hubiera podido independizarse en 1917 y la independencia habría sido por 
lo menos sido pospuesta. La guerra entre los poderes imperialistas centrales 
abrió posibilidades políticas para un país pequeño como Finlandia, que fue, 
a causa de su posición como parte del Imperio ruso, un país medio-
periférico y dependiente. Además, los bolcheviques rusos/soviéticos, 
aunque probablemente querían reintegrar Finlandia a la Rusia Soviética, 
después de la revolución o transición democrática al socialismo por parte de 
los finlandeses, todavía mantenían la política leninista de las nacionalidades 
y dieron la independencia a Finlandia pero no estuvieron dispuestos a 
dársela a los carelianos de la Carelia del Este. 
El proceso de Paz de Brest-Litovski y los tres tratados relacionados fueron 
importantes para la independencia de Finlandia. En la primera fase (las 
negociaciones del armisticio) los alemanes fomentaron la voluntad rusa para 
                                                          
50 Informe sin título de Enckell, con marcas de lápiz Estland y VIII 2 1918. 
51 Según Niinistö (2005, 102), Trotsky estuvo a punto de ser ejecutado por las tropas voluntarias 
finlandesas, que defendieron Estonia contra los bolcheviques, y conquistaron Narva el 18 de enero 
de 1919. Como Trotsky sobrevivió en Narva, fue finalmente Stalin el que ordenó el asesinato de 
Trotsky en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1940, MINKKINEN (2009ª), 76. 
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otorgar la independencia y en las tres fases (el armisticio, el propio Tratado de 
Paz y el Tratado Suplementario) los alemanes promovieron la retirada de las 
tropas rusas/soviéticas de Finlandia, que fue importante para un país en 
proceso de independizarse. Sin embargo, en la tercera fase (el Tratado 
Suplementario), a través de las notas secretas acordadas entre los alemanes y 
los rusos, los alemanes ya pusieron por lo menos aparentemente frenos a la 
voluntad finlandesa de obtener la Carelia del Este, que en el Tratado de Paz de 
Tartu entre Finlandia y la Rusia Soviética (1920) quedo en el lado soviético. 
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